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L'obra de Lluís Bonifaç i dels 
Riera al retaule del Roser de 
santa Maria de Mataró* 
El retaule de la Mare de Déu del 
Roser. que ja hem estudiat en diver-
ses ocasions (1) va ésser encarregat 
per la Confraria del Roser de Mata-
ró als escultors Antoni Riera i Lluís 
Bonifaç . com és ja conegut. Del 
contracte es dedueix que ambdós 
escultors es repartiran a parts Iguals 
el treball escultòric. ja que cadas-
cun cobrarà la meitat del valor esti-
pulat per a la obra escultòrica. Rie-
ra cobrarà els diners de la Confraria 
i de totes les quantitats cobrades. 
n'haurà de lliurar la meitat a Lluís 
Bonifaç (2). 
L'endemà de la signatura del 
contracte. el 4 de febrer de 1691, 
Bonifaç cobra 92 lliures I 11 sous a 
compte de les 331 lliures I 7 sous 
que 11 correspon (3) . No tornem a 
saber res més déll. 
Més endavant sabem que Anto-
ni se' n va de Mataró (4), que fineix 
el retaule el seu fill Marià Riera (5) I 
que tot seguit d 'acabar - se l'obra 
escultòrica comença el treball de 
daurat. 
Al retaule , tot I que és un conjunt 
harmònic, per poc que se'l con-
templi. s'evidencien les diverses 
mans. 
Ja havíem apuntat que el sòcol i 
la imatge titular. que són les parts 
de més qualitat del retaule, podien 
ésser obra de Bonifaç. Però també 
ens semblava que era molta feina 
per a tant poc temps I per a tant 
pocs diners (6). 
La hipòtesi que el sòcol és obra 
de Bonifaç avui podem demostrar -
la . No succeeix el mateix amb la 
Verge. Amb tota seguretat. Bonifaç 
realitzà el sòcol. Fins I tot. és molt 
probable que intervingués quelcom 
al bancal. 
Una fotografia d'arxiu del retaule 
de la Mare de Déu del Roser de Riu-
doms, destruït durant la guerra civil, 
és el document gràfic que ens per-
met d'assegurar - ho. perquè 
aquest retaule de Riudoms fou obra 
de Bonifaç (7). El contractaria en 
data posterior al 1691 (8) I. com 
Aurora Pérez Santamaria 
veiem al mateix àtic del retaule, es 
finí el1696 (9). 
Al retaule de Riudoms, els àngels 
que flanquegen la titular són molt 
semblants als àngels en alt relleu 
del sòcol de Mataró. Sobretot els 
que són a la banda de l'Evangeli 
en ambdós retaules. Són pràctica-
ment Idèntics. Per això es fa palès 
que els àngels del sòcol de Mataró I 
els que flaquegen la fornícula de la 
titular de Riudoms són fets per la 
mateixa mà. En aquest últim retau-
le. Bonifaç els canvia de lloc, però 
repeteix el mateix model de Mata-
ró. Pel que fa als atlants d 'ambdós 
sòcols, també es percep l'afinitat 
estilística. tot I que en els de Riu-
doms no sigui tan fidel al model de 
Mataró com en els àngels. A més, 
els quatre atlants de Mataró, dei-
xant de banda les característiques 
comunes que com atlants han de 
tenir. es diferencien clarament els 
uns dels altres. sobretot. en els ros-
tres. El mateix passà amb el de Riu-
doms. però les afinitats en els torsos 
d'un altre retaule demostren amb 
claretat que són de la mateixa mà. 
Els escuts de la Confraria del Ro-
ser, ubicats als sòcols de tots dos re-
taules. són de composició similar. 
encara que és més ric el de Mata-
ró. amb angelets que el comple-
ten. Però són. sobretot. els àngels I 
els atlants esmentats els que corre-
boren l'autoria de Bonifaç. 
El fet que els àngels no siguin al 
sòcol a Riudoms podria ésser degut 
al menor espai, ja que aquest re-
taule té tres carrers. mentre que el 
de Mataró en té cinc. Els àngels de 
Riudoms I el símbol de la mare de 
Déu del Roser. les roses. col.locats 
al costat de Maria . en ésser més a 
la seva vora reté, fins I tot encara 
més, l'homenatge a la Mare de 
Déu del Roser que en ambdós re-
taules es vol representar. 
Per tant, sl el sòcol i en els àngels 
del retaule de Riudoms. les afinitats 
amb el sòcol de Mataró ens sem-
blen claríssimes. per ésser el retaule 
de Riudoms obra de Bonifaç la nos-
tra conclusió és que aquest escultor 
realitzà el sòcol del retaule de Ma-
taró. 
Però si contemplem les dues 
Imatges titulars -la de Riudoms i la 
de Mataró- ens semblen de dife-
rent mà. per la qual cosa no atri-
buïm la Verge de Mataró a Bonifaç. 
puix que suposem que la de Riu-
doms és obra seva . Aquesta inter-
pretació ve reforçada pel fet que 
el retaule de Riudoms té una evi-
dent unitat estilística que. com ja 
hem manifestat. manca a Mataró. 
El retaule de Riudoms. a més. va 
ésser concebut. tipològicament. de 
manera diferent. tres carrers enfront 
els cinc de Mataró. la qual cosa fa 
que hi predomini l'esveltesa . men-
tre que el de Mataró hi ha més 
equilibri amplària - alçària . I. en és-
ser més reduït. té només alguns mis-
teris , no tots els quinze. com a Ma-
taró . Però són de gran qualitat artís-
tica I evident unitat estilística . 
alguns amb un cert sentit de la 
perspectiva extraordinari. com a les 
Adoracions dels pastors I dels rels . 
encara que aquest últim passatge 
no és un misteri. sino un dels Set 
Goigs de Maria (10). 
L'únic misteri de dolor d'aquest 
retaule. el Calvari . es situa a l'àtic. 
Per Incloure l'Adoració dels reis I per 
ubicar el Calvari a l'àtic . però espe-
cialment per això darrer. el retaule 
de Riudoms és més tradicional que 
el retaule de Mataró, on va col.lo-
car - se el Calvari al bancal. junta-
ment amb els altres misteris de dolor 
(11 ). 
Bonifaç podria haver Intervingut, 
almenys parcialment. en aquest 
misteri del Calvari de Mataró. Les fi-
gures de sant Joan d'ambdós Cal-
varis són gairebé idèntiques. I tam-
bé les torsions I modelatge de Crist I 
els dos lladres responen al seu estil. 
Al retaule de Riudoms hi ha coin-
cidència Iconogràfica amb el de 
Mataró que. en el rataule tarragoní. 
podria ésser suggeriment de Boni-
faç. En el primer cos, al damunt 
dels relleus de l'Adoració dels pas-
tors I dels reis, hi ha els bustos de 
dues figures de santes (12) flaque-
jats per àngels. La del costat de 
l'Evangeli és màrtir ja que porta la 
palma (13). Podria tractar-se també 
de sants locals I, com que una por-
ta palma, potser també de la pri-
mera època del cristianisme 
Tot I que no es pot descartar que 
Bonifaç pogués esculpir part del 
Calvari i alguna altra figura del re-
taule de Mataró (14) , és Indis-cuti-
ble ara que tot el sòcol és obra se-
va I que no és autor de la Imatge 
de la Mare de Déu del Roser. 
Com ja hem assenyalat, l' ende-
mà de la signatura del contracte 
del retaule, Bonifaç cobra d'Antoni 
Riera les esmentades 92 lliures I 11 
sous. Si bé no el tornem a trobar el-
tat, és evident que durant el 1691 , o 
una bona part d'aquest any, de-
gué treballar en el retaule per po-
der realitzar tot el que 11 és clara-
ment atribuïble. Ja que el 9 de juny 
del mateix any Antoni Riera cobra 
cinc rebuts (15), que en total sumen 
460 lliures i 7 sous, és probable que 
amb una part d 'aquesta quantitat 
comprés el material, però la resta 
seria per al seu propi treball , I potser 
per al de Bonifaç, tot I que aquest 
últim no sigui esmentat en els docu-
ments. 
Des del 22 de maig de 1693 és 
Marià, el fill d 'Antoni Riera , qui co-
brarà de la Confraria (16), quan es 
compromet a realitzar al més ràpid 
possible /a segona andana (17) , 
que per a nosaltres, per tot el que 
després veurem, es tracta no del 
segon, sinó del primer cos. 
L'any següent, per un document 
del 4 de novembre de 1694 (18), sa-
bem que el seu pare. Antoni Riera , 
no és a Mataró des de fa temps, tot 
I que no s'especifica quant de 
temps. És evident que, des delmo-
ment en què se'n va el seu pare, 
Marià Riera es posa al capdamunt 
de l'obra. I en aquest mateix docu-
ment es compromet de tenir realit-
zat per als inicis de l'any següent 
una andana de les dos que fa/tan 
(19). Es tracta, per tant. del segon 
cos I l'àtic. I el20 de juny del mateix 
any 1695 ha culminat l'obra (20). 
Seva és, doncs, l'acultura de part 
del primer cos, el segon cos I l'àtic. 
La part arquitectònica hauria estat 
realitzada pel fuster Antoni Mascort. 
És evident que que el primer cos 
no té unitat estilística. Ja havíem as-
senyalat que hi havia una gran di-
ferència de qualitat entre els miste-
ris de la banda de l'Evangeli -
Anunciació I Adoració dels pas-
. tors- I els dos de la banda de 
l'Epístola -Visitació I Presentacló-
(21). Seguim matenlnt aquesta hi-
pòtesi, però ara creiem que, o bé 
aquests misteris foren l'última cosa 
que realitzà Antoni Riera abans de 
deixar Mataró, o bé ho fou la Imat-
ge titular, la qualli atribuïm en des-
cartar que fos Bonifaç l'autor (22). 
Al mateix temps, o Immediatament 
després, el seu fill Marià realitzaria 
els altres dos misteris del primer cos. 
els d9 la banda de l'Epístola, els 
quals concorden formalment amb 
els relleus del segon cos I àtic , obra 
segura de Marià . 
Pel que fa al bancal, eis dos re-
lleus de més qualitat són els dos mis-
teris del carrer centraL Jesús amb 
els doctors I el Calvari. Com que es 
troben sota la fornícula de la Verge 
són els més visibles, I els degueren 
realitzar els millors escultors. 
A més de creure que el Calvari 
és. almenys parcialment. obra de 
Bonifaç, pensem també que el re-
lleu de Jesús amb els doctors, per la 
suaviklt de les formes. domini de la 
composició I de l'espai, ha de ser 
obra d 'Antoni Riera . No trobem en 
aquest relleu les angulositats L mol-
tes vegades. la rigidesa que carac-
teritzen l'estil de Marià i que si que 
es fan paleses en eis altres tres mis-
teris de dolor del bancal. 
Sl bé l'objectiu d'aquest article 
era de donar a conèixer la part del 
retaule del Roser que és obra segu-
ra de Bonifaç, les dades documen-
tals que ja teníem, juntament amb 
el document gràfic que aportem 
ara, ens permeten d 'arribar a més. 
No sols podem corroborar que Lluís 
Retaule de la Mare de Déu del Roser, obra de Uuls Bonifaç (s. XVII). Fotografia cedida pel Museu 
Arxiu de Santa maria de Malaró. 
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Bonifaç fou un gran escultor, tot I 
que no se'n dubtava, sinó que tam-
bé hem de dir el mateix d 'Antoni 
Riera, pel fet d 'ésser autor dels re-
lleus de I' Anunciació I de l'Adoració 
dels pastors I de la Imatge de la Ma-
re de Déu del Roser. • 
AP. és doctora en Art per la Uni-
versitat de Barcelona. 
• Aquest article va ser publicat a 
Full/42, del Museu Arxiu de Santa 
Maria , Mataró, gener 1992, pp. 3-7. 
Agraim a la doctora Aurora Pérez I 
al Sr. Jordi Salicru del Museu-Arxiu 
de Mataró les facilitats donades per 
a la reproducció del text I de la fo-
tografia que l'acompanya. 
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